































































































































































調査であり，その結果は Schmidt & Guerra
（2013）にまとめられている。そこで，本稿で






















































































































Schmidt & Guerra （2013） p.201をもとに作成
図 2　ESDのプロジェクトの対象者
Schmidt & Guerra （2013） p.198をもとに作成
5ポルトガルにおける ESDの展開と地理教育（池）
図 3　ESDプロジェクトのテーマ
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中学年に当たる第 1～ 4学年（基礎教育第 1
期）の教科「環境学習（Estudo do Meio）」，小
学校高学年に当たる第 5～ 6学年（同第 2期）
の「ポルトガル歴史・地理」，中学校に相当す

































































































































































































































































































































































































































 8） 基礎教育第 3期「地理」の具体的な学習内容や
学習例等を示した『第 3期地理カリキュラム指





 9） 本稿では，Texto Editora社発行の第 9学年用の
地理教科書である Rodrigues & Coelho （2009）
を参考にした。
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